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ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИЙ ПЕРФЕКТ В ФУНКЦИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ 
с. ПЛАУШИНАЙТИС 
Известно, что проблема значения и употребления перфектных г лаголь­
ных форм неоднократно рассматривалась как с точки зрения современного 
состояния языка, так и с точки зрения его исторического развития в работах 
многих германистов, в том числе и наиболее авторитетныхl. Но вопрос о 
перфектных формах как средствах выражения относительного предшество­
вани я в языке позднедревневерхненемецких памятников до сих пор прак­
тически почти не выдвигался, ибо считалось, что эти формы "освоили" на­
стоящую функцию лишь в средневерхненемецкий период2. 
Настоящая статья является попыткой автора показать наличие этого 
временного значения в форме перфекта в немецком языке XI века, Т.е. с мо­
мента его грамматикализации. 
Статья носит чисто исследовательский характер и содержит описание 
результатов анализа перфекта основных памятников древневерхненемец­
кой письменности XI века, употребленного в относительном временном зна­
чении. Следует, однако, отметить, что разграничение абсолютного и относи­
тельного употребления перфекта представляется очень сложным вопросом 
и что даже в современном немецком языке абсолютное и относительное/упо­
требление перфекта трактуется у разных авторов по-разномуЗ. Относитель-
1 Н. PauI, Die Umschreibung des Perfekts im Deutschen mit "haben" und "sein", АЬ­
hand1ungen der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, 1. Се. Bd. ХХП. Mtinchen, 1902, S. 
161-210; А. Zieglschmid, Zur Entwicklung der PerfektumschreibungimDeutschen, Language 
Dissertation, Nr. 6, 1929; Л. Р. Зиидер, Образование прошедшего времени. - В сб.: Во­
просы немецкой грамматики в историческом освещении, Л., 1935, стр. 77 - 95; О. А. Сми­
рницкая, Происхождение аналитической формы перфекта в древних германских языках, 
Авт. канд. дисс., М., 1965. 
2 О. И. Москальская, История немецкого языка (на немецком языке), Изд. 2-е, Л., 
1969, стр. 116; М. М. Гухман, Глагольные аналитические конструкции как особый тип 
сочетаний частичного и полного слова, - В сб.: Вопросы грамматического строя, М., 1955, 
стр. 357; Gescblchte der deutschen Sprache, Verfasst von еinеm AutorenkolIektiv unter Leitung 
von Wilhelm Schmidt, Berlin, 1969, S. 255. 
3 Ср.: М. д. Натанзон, Относительное употребление времен в современном немец­
ком языке (употребление плюсквамперфекта), Канд. дисс., М., 1948, стр. 65,76-82. 
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ное время, как известно, выражает отношение времени одного процесса ко 
времени осуществления другого процесса, выраженного другим глаголомl. 
Под относительным употреблением немецкого перфекта обычно пони мается 
его употребление для выражения предшествования действию, выраженному 
формой настоящего времени (преднастоящее), и предшествования буду­
щему действию, выраженному формой презенса или футурума 1 (предбуду­
щее)5. Автор статьи исходит из пони мания относительности как совстре­
чаемости форм, обозначающих процессы, связанные в смысловом отношении. 
Употребление перфекта рассматривается как относительное в таких случаях, 
когда выражаемое им действие взаимосвязано с другим действием, выражен­
ным формой настоящего времени (презенсом), формой прошедшего времени 
(претеритом или перфектом) и формой императива. Форма перфекта может 
быть употреблена в одном из элементарных предложений гипотаксиса или 
паратаксиса, где между предложениями, включающими сопоставляемые гла­
гольные формы, устанавливается различная синтаксическая связь, подчини­
тельная или сочинительная, или же в составе самостоятельного предложения, 
сопоставляемого с другим, тоже самостоятельным предложением. 
В относительном временном значении предшествования немецкий пер­
фект ХI в. засвидетельствован в 197 случаях. При описании грамматичес­
кого значения этой формы нами при меняется широко известный метод деле­
ния категориального значения грамматической формы на далее неделимые, 
минимальные смысловые признаки, которые также принято называть се­
мами 6• 
Основанием для выделения сем служит возможность сопоставления 
действия, выраженного перфектом, с другим соотносящимся С ним действием, 
образующим временной центр минимального контекста, в котором перфект 
может быть выделен в качестве относительной временной формы7• В подавля­
ющем большинстве случаев временным центром такого контекста является 
4 Современный русский язык, Морфология (курс лекций), Под. ред. академика Вино­
градова, М., 1952, стр. 295-296; А. в: Бондарко, Вид и время русского глагола, М., 1971, 
стр. 112-113. 
6 л. Р . ..зиндер, Т. В. Строева, Современный немецкий язык, Теоретический курс, 
Изд. 3-е, М., 1957, стр. 169. 
'. Е. И. Шендельс, Многозиачность и синонимия в грамматике, М., 1970, стр. 22-26; 
Р. А. Сафин, К Вопросу о применении теории поля при изучеиии терминологии науки, -
Сборник научных трудов мmиия, т. 65, М., 1972, стр. 47. 
7 Термин "временной центр" предложен И. П. Ивановой. См.: В. А. Жеребков, 
Временная отнесенность в системе немецкого глагола, - Уч. зап. Ярославского ГПИ, вы •. 
54, 1965, стр. 62. 
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глагол в форме настоящего времени; при этом характер сказуемого может 
быть различен: соотносящееся и перфектом действие (состояние) может 
выступать в предложении в качестве простого глагольного сказуемого или 
в качестве именного сказуемого со связочным глаголом sin (uuesen) , taon. 
В любом случае у перфекта выделяются три семы: сема предшествования, 
сема прошедшего времени и сема законченности действия. Рассмотрим не­
сколько примеров, когда временной центр выступает в качестве простого 
глагольного сказуемого. Сравним: 
1) Ich gelob das. тir gelonet sol vverden nach тinen vverchen. den 10n den 
fiurht ich ser. vvan ichdiche gesundot han тitgedanchen. - N. III. 226,17. 
"Я думаю, что мне должно быть вознаграждено по моим заслугам. 
Награды, её я очень боюсь, так как я очень провинился в мыслях" 
2) Ih irl}ugo ieo. unde 10 uuaz ih habo getan. Ш, eineтo sundotaih. -
N. 11. 194, 26. 
"я всегда вспоминаю, что я сделал. Я грешил перед тобою одним" 
Действие, являющееся временным центром предложения, выражено 
во всех примерах простым глагольным сказуемым, ср.: fiurht "боюсь", ir-
hugo "вспоминаю (думаю)". Оно всегда имеет значение настоящего времени. 
Это действие в настоящем иногда может совпадать с моментом речи, ер. 
fiurht "боюсь" теперь, в данный момент (презенс в узком значении), но оно 
может иметь характер продолжительного, вневременного действия, ер. 
irhugo ieo unde 10 "вспоминаю (думаю) всегда". По отношению к временному 
центру (действию презенса) форма перфекта выражает действие, происхо­
дившее по времени раньше действия презенса. Это становится более ясным, 
если сделать смысловой анализ приведенных примеров. Так в l-м случае вы­
раженное перфектом действие gesundot han "грешил" произошло бесспорно 
раньше действия презенса fiurht "боюсь", так как теперешнее состояние 
субъекта (страх) возникло как раз вследствие каких-то предыдущих этому 
состоянию действий того же самого субъекта (он раньше думал нехорошо -
грешил в мыслях). Во втором примере форма перфекта habo getan "сделал" 
выражает действие, происходившее также раньше действия временного цент­
ра предложения irhugo "вспоминаю (думаю)". Об этом говорит уже само 
лексическое значение глагола в презенсе "вспоминаю", ведь вспоминать 
можно только о том, что уже было, что произошло раньше. Необходимо 
отметить, что простое глагольное сказуемое, являющееся временным цент­
ром контекста, выступает иногда не в активе, а в пассиве. Сравним: 
Sela miniu и и i r t р е с h е r е t. in dina гаuuа. МЬе. gedingi ze euuigen гаи­
uоn. uuanda Got habet тir uuola getan. N. 11. 491,4. 
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"Моя душа успокаивается, надеюсь успокаивается навеки, потому 
что бог оказал мне благодеяние". 
Временные отношения остаются при этом неизменными, Т.е. перфект и 
здесь выражает предшествующее действие. 
Далее рассмотрим несколько случаев употребления перфекта в тех 
условиях, когда временной центр выступает в качестве именного сказуемого 
со связочным глаголом sin(uuesen), tuon. Сравним: 
1) Netuont des nietuuara, daz ih so salo sl, iz t и о t mir michel по t, 
uuanda diu heizza sunna hat mir mfne scone Ьеnотаn. - Wil1. 5(10). 
"Не обращайте внимания на то, что я такая мрачная, мне очень жаль, 
что горячее солнце обесцветило мою красоту". 
2) Rhetorica i s t ein dero septem liberalium агаит. daz chit tero siben bUoh-
listo. die unтaniga gelirnet habent. unde аЬег manige genemmen chunnen. -
N. 1. 65,3. 
"Риторика - это одно из семи свободных искусств, то есть семи наук, 
которые немногие учили, но которые многие могут назвать". 
Действие временного центра предложений имеет здесь другой характер 
по сравнению с предыдущими случаями. Здесь оно всегда означает состоя­
ние субъекта в настоящем, но сфера настоящего здесь пони мается широко, 
иногда как действительность вообще. Форма перфекта выражает по отноше­
нию к этому состоянию действия, происходившие раньше, до наступления 
состояния, являющиеся иногда причиной возникновения такого состояния 
субъекта (ср. l-й пример). 
Таким образом, в тех случаях, когда временным центром является фи­
нитный глагол в форме настоящего времени, форма перфекта в относитель­
ном употреблении выражает предшествование по отношению к действию 
этого BpeMeHH~ГO центра. 
Но перфект имеет относительное временное значение не только в тех 
случаях, когда он соотносится с финнтным глаголом в форме презенса, но 
и в тех случаях, когда он соотносится fi: формой императива, ср.: 
1) Kelobot pi5t du trиhten. lеге mih diniu uuerchreht. Lere mih 50 tuon in uuег­
chen. 50 ih gelirnet habo [n uuorten. - N. 11. 502,16. 
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"Слава тебе, господь, научи меня справедливости. Научи меня так 
поступать в делах, как я научuлась на словах". 
2) Ег (У5аас) 5prach а5Un тin, 
du 5ihe5t daz ich ein alt тап pin, 
nu nim dinen pogen 
аег dich selten hat petrogen 
иnа иаг uz iagen ... " - Alt. Cen. 65,2238. 
Он (Иссак) сказал: "Сын мой, ты видишь, что я стар, возьми свой 
лук, который тебя редко подводил и поезжай охотиться ... " 1 
Временной центр представлен здесь формой повелительного наклонения. 
Хотя императив сам по себе определенного временного значения не имеет, 
но его формы, поскольку их цель побудить собеседника к действию, всегда 
обращены к настоящему - будущемуВ. Во втором примере наречие nи очень 
наглядно показывает отнесенность императива к сфере настоящего. Импера­
тив тесно связан со сферой настоящего вр~мени еще и потому, что приказ, 
просьба, из ъявление желания приобретают смысл только В презентной вре­
менной ситуаЦии9 • Форма перфекта по сравнению с временным центром вы­
ражает действия, происходившие раньше. Так в l-м примере в то время как 
императив неотъемлем от сферы настоящего lere "научи" (теперь, сейчас 
изъявляется просьба), форма перфекта kelirnet habo "научился" выражает 
предшествующее действие субъекта. Он чему-то научился раньше на словах, 
а теперь просит, чтоб его научили, как это надо применять в действительнос­
ти. Предшествование к настоящему моменту (когда отдается приказ) очень 
наглядно выступает во втором примере, где временной центр nim подкреп­
лен наречием nи, указывающим на сферу настоящего. Перфект hat petrogen 
бесспорно выражает действие, предшествующее этому MOMeHTylO. Форма 
перфекта выражает, таким образом, лредшествование временному центру, 
выраженному не только глаголом в настоящем времени, но и императивом. 
Значительно меньше в количественном отношении случаев относительного 
употребления перфекта, когда действие, выраженное этой формой, соотно­
сится с временным центром, выраженным одной из форм прошедшего време­
ни (претеритом или перфектом). Сначала рассмотрим несколько примеров, 
когда временной центр представлен претеритом. Сравним: 
1) Min herza /reuta sih аn truhtene сМ! sancta ecclesia. uuаnаа ег mir lango. 
unbi~igero dia иuоmЬа indan habet. - N. 11. 613,20. 
• О. И. Москальекая, Грамматика немецкого языка, Теоретический курс, Морфо­
логия, М., 1956, стр. 287; Ср. таюке выделение у императива семы "футурально-преэент­
ная перспектива" в работе Е. И. Шендельс, "Многозначность и синонимия в грамматике", 
стр. 150. 
8 Der Grosse Duden, Grапunаtik der deutschen Sprache, Leningrad, 1962, S. 126. 
10 Случаи употребления перфекта с императивом типа современного немецкого языка: 
schreibe mir, sobald du теinеп Brief gelesen hast, Т.е. когда перфект выражает предбудущее 
к временному центру, представленному императивом, в памятниках письменности XI в. 
не засвидетельствованы. 
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"Мое сердце возрадовалось господу, говорит святая церковь, потому 
что он мне, бывшей долго бесплодной, раскрыл чрево". 
2) АZliu ende dero erdo gesdhen s;nen haltdre. Uberal habet тап k€;scot 
sinen chunft. - N. 11. 409,18. 
"Все концы земли увидели своего спасителя. Всюду молили о его 
появлении" . 
Временной центр в обоих примерах указывает не на сферу настоящего, 
а на сферу прошедшего, что объясняется грамматическим значеНИflМ формы 
Ilретерита, ср.: freuta sih, gesdhen - все они выражают действия, имевшие 
место в прошлом. Но как и в предыдущих случаях относительного употребле­
ния перфекта, он здесь тоже выражает действие, предшествующее временно­
му центру (действию претерита). Так в l-M примере действие перфекта in-
dan habet "раскрыл" является причиной, вызвавшей действие главного пред­
ложения Jreuta sih "радовалась", которое является временным центром. 
следовательно, действие перфекта произошло раньше. Во 2-м примере форма 
претерита указывает на законченное действие в прошлом gesdhen "увидели". 
Форма перфекта по сравнению с этим действием выражает предшествующее 
ему длительное действие habet тап k€iscot "умоляли", так как в действитель­
ности действия могли происходить только так: сначала умоляли, а потом 
увидели. 
Засвидетельствован один случай употребления перфекта в относитель­
ном значении, когда он соотносится с действием, выраженным тоже перфек­
том, ср.: 
Ih habo vernomen, daz min sponsus егlбiЬеt habet s;nen unte minen 
vienton, daz sie mih besuochen. - Will. 33 (73). 
"Я услышала, что мой жених разрешил своим и моим врачам, чтобы 
они меня посетили". 
Временным центром здесь является действие, выраженное формой пер­
фекта. Такой перфект выражает здесь законченное действие в прошлом, так 
как он употреблен в абсолютном временном значении. Другая форма пер­
фекта выражает по отношению к временному центру действие, происходив­
шее еще раньше в плане прошлого. Но эта разновременность в прошлом не 
является обычной последовательностью времен, для выражения которой 
используются те же самые временные формы. Действия, выраженные перфек­
том, сопоставлены друг с другом и имеют разное временное значение; дейст­
вие erlOibet habet "разрешил" произошло . раньше действия habo vernomen 
"услышала (узнала)", так как в самом деле узнать о разрешении можно толь­
ко после того, как это разрешение дано. В контексте эти действия представ-
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лены в обратной последовательности, сначала названо действие, случивше­
еся позднее habo vernomen, потом предшествующее ему действие erlдibet 
habet. 
Таким образом, во всех рассмотренных случаях относительного употреб~ 
ления перфект выражает действие, предшествующее действию временного 
центра. Временной центр может быть выражен при этом формой настоящеtа 
времени, формой императива или одной из форм прошедшего времени (преJ 
теритом или перфектом). Следовательно, в состав грамматического значения 
перфекта входит сема предшествования как один из основных компонентов 
этого значения. Наличие этой семы в значении перфекта доказывает, как мне 
кажется, проведенный выше контекстуально-семантический анализ того 
минимального контекста, в котором выявляется перфект в относительном 
употреблении. 
Чтобы более наглядно показать относительное употребление перфекта 
для выражения действия, предшествующего настоящему и реже прошед­
шему действию, у анализируемой формы до сих пор выделялась только одна 
сема - сема предшествования. Но этой одной семой не исчерпывается ceMaH~ 
тика перфекта. Поскольку он является временной формой и выражает дейст­
вие, предшествующее настоящему, тем более прошедшему, тем самым он 
выражает прошлое действие, стало быть обладает семой прошедшего времени 
(ср. все приводившиеся ВЬПlIе примеры). 
Наличие у перфек:га в относительном употреблении семы предшество­
вания предполагает наличие и третьей семы, семы законченности предшест­
вующего действия. Сема законченности действия понимается как ограни­
чение действия во времени, как пресечение деЙствияU • Но присутствие этой 
семы является обязательным для перфекта в его относительном употребле­
нии, так как выражаемое им предшествующее действие не может мыслиться 
иначе как законченное, поскольку в момент рассказа имеет место другое 
действие (состояние), выраженное формой настоящего времени, императи­
вом или формой прошедшего времени. Главную роль при более точном диф­
ференцировании семы законченности действия, Т.е. при определении того, 
выражает ли форма перфекта завершенное или результативное действие или 
же действие, которое никогда не может привести к какому-либо результату. 
но тоже законченное, Т.е. прекращенное, играет семантическая характеристи­
ка глагола, его предельность - непредельность. Форма глагола, являющаяся 
u К. Г. Крушельницкая, Очерки по сопоставительной грамматике немецкого к 
русского языков, М., 1961, стр. 106; Е. И. Шендельс, Грамматическа!! синонимия (на базе 
морфологии глагола в современном немецком языке), Докт. дисс., ч. 11, М., 1964, стр. 62. 
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временным центром контекста, при выявлении семы законченности действия 
и ее конкретизации никакой роли не играет. Рассмотрим несколько примеров, 
где перфект употреблен как от предельных, так и от непредельных глаголов: 
1) Uuanda mir so gescehen ist. ре diu haren ih ze dir daz du mih mezmuo-
tin gehOrest. unde inphahest. - N. п. 94, п. 
"Потому что со мной случилось так, поэтому я и молю тебя, чтоб ты меня 
теперь покорно го выслушал и принял". 
2) Disiu uuort sint des. der suoze getrunchen habet unde gechoretro suOzi. 
тег trinchen uui/e. - N. 11. 94, п. 
"Эти слова принадлежат тому, который выпил сладкого напитка и хо­
чет выпить больше этого напитка, который он попробовал". 
3) Danne МеНе mir ndh minemo rehte. unde minen unsculden. Uuanda ih unscul-
dig pin! uuider saulem unde absalonem. unde i/z rehto mit in geuaren habo. -
N. п. 18,12 . 
.,Тогда суди меня по справедливости, принимая во ВНIO.fание мою не­
виновность, потому что я не виновен по отношению к Саулу и Авесса­
лому, и я правильно с ними поступал". 
4) Min ouga ist tгiЮЬе.fоге dinemo zorne. Din zornJurhtendo. habo ih keuue [-
nо! so Jilo. daz iz (гuоЬе ist. - N. п. 15,30. 
"Мои глаза затуманились от твоего гнева. Боясь твоего гнева, я так много 
плакал, что стало грустно". 
В первых двух примерах выражаемые предельным и нейтральным глаго­
лами в перфекте действия являются завершенными, результативными, до­
стигшими своего внутреннего предела. В 3-М и В 4-м примерах перфект упо­
треблен от неопределенных глаголов uueinon "плакать", uагеn "поступать" 
и выражает длительное действие в прошлом. Одновременно это действие яв­
ляется законченным, больше не продолжающимся, так как для данного мо­
мента изъявляется просьба (3-й пример) или указывается состояние субъек­
та, возникшее в результате ~гo более ранни", действий (4-й ,примерl!). Таким 
образом, сема законченности действия подчинена семе предшествования и 
выделяется в семантике перфекта независимо от лексического характера 
глагола. В зависимости от семантики глагола (его предельности-непре­
дельности) сема законченности действия мо>Кет только варьировать от ре­
зультативного, завершенного значения при предельных и нейтральных объект­
ных глаголах до значения прекращен~я действия, пересечения его при непре­
дельных глаголах. 
12 Данный при мер является классическим для доказательства того факта, что перфект 
выражает УЖ!,! прошлое действие, так как понимание его как выражения состояния СУ,бъек­
та здесь Re!ЮЭмqжно. 
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Синтаксические условия употребления формы перфеi<та, грамматичес­
кое значение которого состоит из сем предшествования, прошедшего времени 
и законченности действия, не зависят or того, какая глагольная форма 
является временным центром. Самой типичной конструкцией для перфекта 
в этих случаях является сложноподчиненное предложение, где он встреча· 
ется, как правило, в придаточном предложении. Придаточное предложение 
является чаще всего придаточным причины, ср.: 
1) ... unde dina mahtigi sprechent sie. uuanda du aleen lebenden den lib. unde 
unlebenden den samen iro uuerennis habest kekeben. - N. 11.594,2. 
" ... и о твоем могуществе говорят они (верующие в бога), потому 
что ты всем живым дал жизнь, а неживым продолжение жизни в потом­
стве". 
2) Daz mir аl fone diu guot ist. uuanda du mih habest keuuunnesamot аn dinero 
tate. unde ih mih freuuo in d;nemo hantuuerche. - N. 11. 388,17. 
"И мне от того совсем хорошо, что ты обрадовал меня своим искус­
ством (игрой на лютне). И я радуюсь твоему умению". 
3) Daz uuereton sie samosD Got selbo in iz kebute. uuanda ег аШm chinden habet 
keboten daz sie iro fatarin kehдrsam sin. - N. 11. 275,10. 
"Они это выполняли, как-будто бог сам им это повелел, потому 
что он всем детям повелел, чтобы они повиновались своим отцам". 
Форма перфекта, употребленная в придаточном причины, выражает 
действие, которое является причиной возникновения действия (состояния), 
выраженного в главном предложении (причинно-следственные отношения), 
стало быть, перфект в таких предложениях обязательно выражает предшест­
вование к действию главного предложения, так как причина всегда предшес­
твует следствию. 
Довольно часто перфект встречается в придаточных определительных 
предложениях и реже в придаточных дополнительных. Придаточные опреде­
лительные предложения содержат в таких случаях, как правило, не характе­
ристику лица или предмета, а сообщают о каких-то его предыдущих 
действиях или о том, что случилось с ним раньше, ср.: 
1) Disiu uuort sint des. der suoze getrunchen habet. unde gechoretro suozi тег 
trinchen uuile. - N. 11. 533,24. 
2) Pehuote mihfore demo striche. den sie mir geri.htet /Jabent. - N. 11. 585,5. 
"Сбереги меня от петли, которую они мне приготовили" . 
'3) /h habo vernomen, daz т;n sponsus erloibet habet sinen unte minen v;enton, 
daz s;e mih besUochen. - Wi11. (33)(73). 
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Иногда перфект встречается в придаточных времени, характер которого 
способствует выявлению семы предшествования, так как временные отноше­
ния в сложноподчиненном предложении с придаточным временным бывают 
выражены наиболее ясно, ср.: 
Luzifer tuot iz ouh. na/s аЬег f/iegendo nиЬе u/еn sinemo rosse ... S6 ег diu 
оЬегеn erstrichen habet. s6 er/eret diu nideren. Uuanda ег ist sinero absida o/to оЬе­
г6го dero sunnun. o/to nider6ro. so platonici chaden. - N. 1. 799,18 . 
• ,Луцифер (утренняя звезда) тоже делает это, но не являясь летающим 
и не на своем коне. После того как он прошел верхние пути, он объез­
жает нижние. Потому что он находится на своей орбите иногда выше 
солнца, а иногда ниже, так говорили последователи Платона". 
Вышеназванные придаточные предложения, в которых употреблена фор-
ма перфекта, находятся в подавляющем большинстве случаев в постпози­
ции по отношению к главному, что соответствует их xapaKTepy13. Однако не 
исключены случаи, когда такие придаточные встречаются в препозиции 
или в интерпозиции по отношению к главному. Редкими являются случаи, 
когда перфект встречается в главном или в самостоятельном предложении. 
Таким образом, анализ показал, что благоприятной конструкцией для упо­
требления перфекта с семой предшествования является сложноподчиненное 
предложение, где он встречается чаще всего в придаточных причины, в при­
даточных определительных и дополнительных предложениях. 
Итак, во всех проанализированных случаях относительного употребле­
ния перфекта он характеризуется семой предшествования. Эта сема обеспе­
чивает ему возможность выражать преднастоящее и предпрошедшее действие. 
Она выделяется в проанализированной форме независимо от ее .'Iексического 
наполнения, а это значит, что выражение значения предшествования не было 
обусловлено характером глагола. Аналитическая форма перфекта уже в ХI в. 
способна выражать временную соотнесенность действий, следовательно, зна­
чeHиe предшествования развивалось в ней одновременно с ее грамматикали­
эациеЙ. 
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DAS ALTHOCHDEUTSCHE PERFEKT IN DER FUNKTION DER RELATIVEN 
VORZEITIGKEIT 
Zusammenfassung 
I. Die Sprachdenkmäler des 11. Jahrhunderts weisen 197 Belege des relativen Gebrauches des 
Perlekts auf. 
11. Der BedeutUDgsgehalt des relativen Perfekts wird in minimale Bedeutungskomponenten (Seme) 
zerlegt. 
111. Das Vorhandensein der Bedeutungskomponente "Vorzeitigkeit" zeugt von der Fähigkeit des 
Perfekts eine vorausgegangene Handlung auszudrücken. 
IV. Die relative Bedeutung der Vorzeitigkeit sollte sich in dieser analytischen Zeitform gleich-
zeitig mit ihrer I?rammatikalisierung entwickelt haben. 
